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Marcé – Fossés des Romains
Sondage (1985)
Gérard Aubin
1 Le  projet  de  réalisation  d’un  aérodrome  à  l’emplacement  de  la  seule  partie  bien
conservée d’un fossé long de 8 km, décrit au siècle dernier comme un retranchement, a
suscité une étude préliminaire du site. Un sondage a montré que ce fossé en V, de 15 m
environ de largeur, est profond de 5 m et bordé de deux talus résiduels, sensiblement
symétriques  de  6 m  de  large.  La  fouille  du  remplissage  a  livré,  vers  la  base,  des
fragments d’un pichet (XIIIe-XIVe s.).
2 L’étude toponymique et les prospections n’ont pas permis de retrouver l’intégralité du
tracé décrit par Desmazières en 1910, mais en ont montré la grande vraisemblance. Si
une  attribution  de  cet  ouvrage  à  l’époque  médiévale  semble  actuellement  la  plus
convaincante, sa destination demeure hypothétique. La traversée de zones géologiques
différenciées,  l’irrégularité du tracé et les différences d’altitude,  l’existence de deux
talus empêchent de retenir les hypothèses d’exploitation de matériaux, d’aménagement
hydraulique,  ou  d’ouvrage  défensif.  Il  pourrait  s’agir  d’une  limite  de  l’abbaye
cistercienne de Chaloché, située à proximité de l’extrémité méridionale reconnue du
fossé.
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